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"45012&95,:設定, #*+,
-・<=5>,'?接続, '&25
設定);知識:技能
習得｡
	

⑬#
$%
使新(7情報技術
学習
｡ #*+,-・4A='9作成,
BC-画像加工, 音声);DEFBA
2
利用(GH,IJ作成
行
K｡ 実験装置組8立3動作試験,
L=5・I9HM制御);N取O組P｡
⑭#
$%
使!"#
使制御,
実験, 作品制作
行K授業｡ 生徒Q,

作O, 7R6S課題
,H,IJ(
) 学習
進T｡ BC-映像編集・
加工, ,U,光:光4V&@,W通信
実験);
行7) 学習
進T｡ 生徒Q
XY課題Z学習(内容
[,5
\:T提出｡
⑮#
$%
使, ]～^週間
S_,
\`\)技術的問題解決方法
開発
授業｡ ,Z大規模)C1'5取
O組8, 問題解決能力
育成｡ 特殊効果

加aBC-映像制作, 設定条
件満L=5装置制御, b,IJ
cBd制作);
行7, C1'5
完成時Q実験結果3制作(作品
発表
｡
2F$e合衆国政府 (以下 ｢連邦政府｣ :
略), df州政府, IgM・@
,学区Q情報教育67標準e$h+
M
定T7)7｡ %M・@,高校ZQ情
報教育67独自e$h+M
編成(
7｡ \, 各情報専門科目i_具体
的)指導内容
決TQXY授業

担当教員Zj｡ %M・@,高校情
報専門科目
担当教員Q, 情報通信技術
進歩jkle$h+M:指導内容
見直(
毎年行7｡ 最N新(R設置
科目Qmmm年度S始\m%

&'(	Zj｡
%M・@,高校ZQn情報専門科
目oS, 英語, 理科, 社会, 保健体育);
普通教科3技術 (機械製図, 建築設計);
科目), cC<9・#*+,- (D,p
HA, 旅行・観光);科目) :7
専門教科授業i7N, 教授手段及q
学習道具:(!"#3&-,<=5
2F$e合衆国df州IgM・@,学区i_情報教育
－－
年間通利用｡

	
・高校, (昭和) 年
, (平成) 年
 !"授業利用#$%&'(
)｡ **+(平成) 年,月現在, 校内&約
*台-./設置｡ 生徒
利用#./*台以上設置)教
室教室0｡ (表) 1以外-教室&
2数台34./設置｡ 校内
-./一部除光56!
789)**-校内&接
続
()
｡ 	
・高校:;
<州公立学校 !"=7 (	


	) &**-光56
専用回線接続,  !"
&>7?@#$%&'(｡
	
・高校&A4-教室 (教
室, 教室, +教室, 教室) 構成
・B8 (
)
0｡ 1-・B8	
・
高校&CD情報教育-中心的'役割
果)｡ ・B8-A教室
情報専門科目-授業常&占有
ED'｡ 情報専門科目-授業使用
'時他-FG-教科・科目-授業
自由&利用F19#｡ 
・B8&専門-教育助手 (
)H名常駐｡ 教育助手
・B8-時間割I機器-管理・
運用, ./I !"利用)
授業&CD学習指導-補助'J-業務行(
｡
 !+-授業 K!
7・B8 ( ) 9呼L特別教室
行E｡ 	
・高校&K!7・
B8設置)-, (平成*) 年-
190｡ K!7・B8&>MNO-

"
!社
(+)
製- #
#
9%実験教材導入｡
#
#, 中学校I高校&CD技術
教育目的9)実験教材各種装置9./
組P合EQ)R@構成
｡ 	
・高校&, STU・	V
W, STU映像, 建築設計, SX,
8!"制御, 8!"製作, 模型製作'J
-R@設置
()
｡  !
-授業, 生徒,～Y名-Z
U[作\数週間]9&各R@K
^_', 各R@&設定)実験
課題&取\組`｡
	


Z;^a
高校 ($
  %  
$%)(大正Y) 年&創立)公立高
校, Z;^a
市西部&位置｡
***+年度-b年生年生 (H～A年
生)c-全校生徒数約*人0｡ Z
;^a
高校	
・高校9同様&総
合制高校0｡ ***+年度-授業科目,
英語, 数学, 理科, 社会, 外国語, 家庭, 音
楽, 美術, 保健体育, dT @, 技術, 特別
北 星 論 集(経) 第+巻 第H号 (通巻第号)
－－
  !"#$%&'()*+,-.
(注) *台以上設置教室 **+年,月現在
設置場所 台数 機 種 備 考
教室 +e &	'(
教室 +  

+教室 +  
教室 + 
教室  &	'(  
+教室 +* &	'( &
)
別館  &	'( *+
*教室  &	'(
*教室  &	'(
*e教室 * &	'(
教室 * &	'(
図書館  
合 計 e





学習教科分約	科目
開講

()
｡ 情報専門科目科目
開講
｡ 教科内訳, 
科
目, 技術
科目｡ 科目授
業名専任教員
担当｡ (表 )
情報専門科目主!学習内容次通"

(#)
｡

①$	

%&'(初心者向)授業｡ *+,(-&
./使01*234&25練習6789
:&./使方学習;｡
	

②$	




使0, 文書作成, 表計
算, 9<=(>8?@(!A学習;｡ 
, B8CD8作成6 E
F学習;｡

③G	

()
寄付1中古
 %&'(HI
+JK!
'(,L8*M85NOP,
&./NOP, 2/78JE学習;
｡
④G	

()
G	

引Q続Q, 
学習進R｡

⑤G
使0新情報技術学習
;｡ '(,L8*・-S.T2J, 画像
処理, :U2/制御, '(,L8*・?VL
<8?@(!A実験行, W結果<
X8/YR提出;｡
⑥G
G引Q続Q, 進Z[
<\K画像処理, :U2/制御, !"!
A学習;｡
-<?]C高校^F情報教育_H
`LSC独自編成^", IC・a:8
高校_H`LSC異!0｡ Y1,
-<?]C高校^F各科目具体的!
指導内容決R授業担当;教員
", _H`LSC指導内容見直毎
年行0｡ -<?]C高校, 		
	年度9:-SV(-科目授業担当
Q教員
!b!011R, WY開
講19:-SV(-科目現在, 開講
!｡ (表c)
P4H_合衆国d<e(州-<?]C・a:8学区^)情報教育
－G－
  !"##"$#%&'()*+,-./
#$$$%$&'()*+,-./001023)14,53*,+6/781269:6((.;			年;<f;<Gg"作成
0  !"###$#1&'23()*+,-4/
#$$$%$&'()*+,-./001023)14,53*,+6/781269:6((.;			年;<fg"作成
教 科 科目'85 科 目 名 単位数 対象学年 期間 履修条件Y1科目 使用教室 履修者数 担当教員

$ 	
 	< f 半期 ! $h  Ａ, Ｂ
$	 

 	< f 半期 	
 f=  Ｃ
G	 

>? 	< f 半期 9<>/ 	  Ｄ
G	 

>? 	< f 半期 

>? 	  Ｄ
技術
G  	< f 半期 ! 	 #	 Ｅ
G  	< f 半期  	 #	 Ｅ
合 計 $	#
教 科 科目'85 科 目 名 単位数 対象学年 期間 履修条件Y1科目 言語

 @
 	< f 半期  @A	$f B!A
 @
 	< f 半期 @
 B!A
$ @
$ 	< f 半期 @
 @ 
f @
f 	< f 半期 @
$ @ 
高校	
情報専
門科目, 英語, 社会, 理科, 美術
普通教科, 技術専門教科
授業	, 教授手段及学習道具
	 !"#$年間%通
	利用&	'｡

高校(), *+,-(昭和.+) 年
/0! $, *++1(平成2) 年
 !"#$授業(利用(3'4567｡
899:(平成*.) 年;月現在, 校内約-99台
$設置&	'｡ 生徒$利用(
3'$*9台以上設置&7教室)2
教室<'｡ (表2) 以外教室
数台
=>$設置&	'｡ 校内
)一部%除	校内 接続&	
'｡ ?	, *99	
光@A
B!専用回線(接続&,  !"#
CDE(3'456	'｡
高校)F>教室 (8-.教
室, 8-.教室, 8-1教室) 構成&'
/0! ・GH$<'｡ 高校
	
/0! ・GH%中心情
報教育$行I	'｡ /0! ・GH
)空	JKL	教科・科目授業(
自由利用K'$(3'｡ M7, /0!
 ・GH)専門教育助手N名$常駐	
'｡
高校)O・BP!高校同
様Q"D・GH呼J'特別教室$<R,
$O・BP!高校4RN年早
*++1(平成2) 年導入&	'｡ 技術
;科目 *8,)Q"
D・GH(授業$行I	'
(*1)
｡
	

先進学習E ! (
) (以下 ｢E !｣ 略
K') ), EQSCT( )TU"
#()VTW(!" 
)
・BP!X学区$共同(新7設立7
Y! !・D!T( )(<'
(*,)
｡
E !)高校近Z<R,
899:9-年度O・BP!高校, 
高校%含[7X学区\>公立高校**
年生*8年生$学]6	'｡ E
 !(修得7単位)生徒$所属K'高校
単位	認定&'｡ E !), 情報
通信技術, 医学・健康科学, 工学・先端製造
技術F>分野%専攻K'^_`0G$用
意&	'｡ 情報通信技術^_`0G
)aPGb・"#c!`
#dUP"ae#;>領域分
	'｡ (表*9)
aPGb・"#c!`
#dUP"ae#領域開講&'
科目主学習内容)次通R(<'
(*+)
｡

 !
①$ 
CTf_W $ 言語4'基礎
的aPGb%学習K'｡
②%&%
M7)gDP@#"#c!
D技術者試験向h7内容%学習K'｡
③'
(

O!B!構築%通	"#c!
北 星 論 集(経) 第-:巻 第N号 (通巻第--号)
－:9－
"# $%&'()*+,-./0123
(注) *9台以上設置&	'教室 899:年F月現在
設置場所 台数 機 種 備 考
8-.教室 8, 
	)

8-.教室 8, '&*
8-1教室 8, '&*
8:*教室 *. '&*
8:1教室 *9 '&*
*-i教室 *. '&*
*.1教室 *9 '&*
.9,教室 8- '&* 
図書館 :+ '&*
合 計 *+1
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

設計, 管理, 運用学習｡
④	
	
		
基礎,
言語	

学習｡
⑤	 

	 
引続, 

 !技術
者試験向"内容学習｡
	

⑥ 
	
!"

##
#!$%&', %&',  !
, ()管理*+情報通信技術基礎
学習｡
⑦$%&

$%,設計-制作学習｡
⑧
 
	"$%
	'"&	(	*+使.
$%/!0制作学習｡
⑨$%&

企業間取引1!2345"
6!利用1$%,!7!管理
 !89:;34学習｡
⑩$%&
%
個人)!	< $%,開発
-管理課題取=組>｡
?@86!<, 情報通信技術
関最新専門的高度*知識-技術A学
習<B;9:CA用意DE｡ 
, 多F科目修得単位A情報通信技術
関各種資格取得必要*単位, :G
34!BH01I年制公立大学単位-
J認定DE@*.
(KL)
｡ KLLM)LN
年度OP, 情報専門科目基礎的*学習終
Q,C・7
!高校-HRC高校生
徒J86!<学習?-*.｡

,C・7
!高校<KLLK)LM年度, S0
・T:!6-技術U教科VW科目
(基礎科目X, '	;2!Y科目Z,
$%[\科目X, 	
科目
], 情報技術科目Z, 情報技術応用科目Z)
A開講DE｡ ,C・7
!高校<,
基礎的*内容OP専門的高度*内容<
^授業A校内<開講DE｡ KLLM)
LN年度OP予算上問題-先進学習86!
設立-J*VV科目 (基礎科目X, '	
;2!Y科目Z, 	
科目X,
情報技術科目Z, 情報技術応用科目Z) *
｡
HRC高校<KLLK)LM年度, S0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